










ヨタ , VW, ルノー日産の次にグローバルトップ 5（7,120,000台）にまで成長してきた（表 1）．その
プレゼンスは 20年前と比べると，一段と違うポジションへ変わった．
表 1．世界自動車メーカーの生産台数ラインキング（2012 年）
World rank automobile manufacturers Total production units
1 Toyota Group 9,748,000
2 GM Group 9,288,277
3 VW Group 9,070,000
4 Renault-Nissan 8,101,310
5 Hyundai Motor Group 7,120,000
6 Ford 7,120,000
7 Fiat Chrysler Group 4,209,000
8 Honda 3,817,000
9 Peugeot-Citroen 2,960,000











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































系列を超えた取引が展開され，従来の閉鎖的な取引慣行は変わった．例えば，Delphi, Magna, Bosch, 
Densoなどのグローバルサプライヤーの韓国進出がより強まった．2000年の輸送用機器産業におけ
る海外直接投資額は 1995年に比べて，16.7倍も多い 953.1百万ドルまで上昇していることからも推
測できる．また，2004年，HMCの Tier1 サプライヤーは 913社（347社，2012年）の内，18％が外
資系である．総部品売上高ベースでみると，Bosch, Denso, Delphi, Magna,などが大半を占めるよう















年 現代 起亜 GM大宇 双龍 専属 計 共有指数
現代
2007 324（89.3） 138（38.0） 107（29.5） 31（8.5） 363 2.90
2004 321（86.1） 134（35.9） 116（31.1） 46（12.3） 373 2.52
2002 307（79.7） 123（31.9） 111（28.8） 64（16.6） 385 2.41
起亜
2007 324（87.1） 142（38.2） 111（29.8） 34（9.1） 372 2.88
2004 321（86.1） 139（35.1） 122（30.8） 61（15.4） 392 2.46
2002 307（79.7） 134（32.2） 124（29.8） 81（19.5） 416 2.36
GM
大宇
2007 138（42.9） 142（44.1） 116（36.0） 105（32.6） 322 2.66
2004 134（35.9） 139（35.1） 109（38.8） 110（39.1） 281 2.36
2002 123（31.9） 134（32.2） 109（40.1） 101（37.1） 272 2.34
双龍
2007 107（49.8） 111（51.6） 116（54.0） 51（23.7） 215 3.03
2004 116（31.1） 122（30.8） 109（38.8） 84（35.0） 240 2.46










の場合，49.3％から 56.3％，起亜の場合，48.0％から 60.9％，GM大宇は 53.5％から 67.5％にまで増
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加している（産銀，2008）．この傾向は，後述するモジュール化によるものである．
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Hyundai Motor Bromont Plant（Closed in 1993）
Hyundai India Plant（300,000 units）
起亜 Motor Yancheng Plant（130,000 units）
Hyundai Motor Beijing Plant（300,000 units）
Hyundai Motor Turkey Plant（100,000 units）
Hyundai Motor Alabama Plant（300,000 units）
Kia Motor Slova Plant（300,000 units）
Hyundai Motor India 2nd Plant（300,000 units）
Kia Motor Yancheng 2nd Plant（300,000 units）
Hyundai Motor Beijing 2nd Plant（300,000 units）
Hyundai Motor Czech Plant（300,000units）
Kia Motor Georgia Plant（300,000units）
Hyundai Motor Russia Plant（200,000 units）
Hyundai Motor Brazil Plant（200,000 units）
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AVERAGE Hyundai Toyota
図 5．初期品質（IQS）推移（1998～2013）
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An Essay on the Success factors analysis and growth of Korean Automobile Industry: 
The Case of Hyundai Motor Company
Seunghwan KU
ABSTRACT
In recent years, the Korean automobile industry has undergone remarkable development and has become one of the 
largest export industries (joining shipbuilding, semiconductors, steel, electronics, automobiles, and petrochemicals) supporting 
the Korean economy. In particular, Hyundai Motor Company (HMC) has played a major role in this development. On the heels 
of the Asian financial crisis in 1997, HMC merged with Kia Motors (Kia) in 1998 and has been increasing production and sales 
volume globally. HMC has been expanding primarily in emerging countries with a particular focus on “Quality Management.” 
In terms of its 2012 production volume, the company has grown to occupy a place among the top five globally (7,120,000 
vehicles) after Toyota, GM, VW, and Renault-Nissan. This was a position that was unimaginable 20 years ago.
Nevertheless, the Korean automobile industry has been viewed as having problems due to a weak supplier system, 
weak basic technology, militant labor unions, and low productivity. How was this Korean automobile company able to achieve 
their current position under such circumstances? It is said generally that the key reasons behind HMC’s success are the 
depreciation of the WON, success in emerging countries, an aggressive marketing strategy, quality improvement, and a 
design focused product strategy. However, there seems to be no sufficient explanation on the success of HMC. 
Accordingly, in addition to outlining the development process of the Korean automobile industry including socio-
environmental systems, this paper focuses on the Korean supplier systems of Hyundai and Kia Motors formulated within 
these processes and attempts to analyze the following; (1) The growth factors for HMC (2) The formulation and effect of 
supplier systems in the Korean automobile industry from a historical perspective (3) The influence that the relationship 
between labor and management on the production floor has on management and production systems.
